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Инфекции, ассоциированные с биопленками, образованными грамположительными бактериями, 
продолжают представлять серьезную угрозу для здравоохранения. На сегодняшний день разработаны 
различные подходы для борьбы с такими инфекциями. Сочетание различных противомикробных препа-
ратов позволяет как снизить дозы лекарств, так и в некоторых случаях избежать развития устойчивости к 
антибиотикам. Мы обнаружили, что в отношении метициллин -чувствительного и -устойчивого золоти-
стого стафилококка ряд производных 2(5Н)-фуранонов, несущих сульфонильную и терпеновую группы, 
усиливал антимикробную активность как аминогликозидов, так и бензалкония хлорида. Кроме того, фу-
ранон Ф105 приводил к гибели клеток стафилококка, находящихся в составе зрелой биопленки. Также, 
была обнаружена антибактериальная активность фуранонов в отношении клеток Bacillus cereus, являю-
щегося в том числе и возбудителем различных инфекций человека. В отношении B. cereus для фуранона 
Ф123 был показан синергизм с антибиотиками аминогликозидного ряда и бензалкония хлорида. Инте-
ресным оказалось то, что исследуемый фуранон Ф123 показал бактерицидную активность только в от-
ношении B. cereus, тогда как в случае с B. subtilis фуранон проявлял бактериостатические свойства. Ис-
следования антибактериальных свойств фуранона в отношении ротовой микрофлоры проводили на мо-
нокультурах Streptococcus spp. Были определены концентрации фуранонов, подавляющих рост планк-
тонных клеток и образование биопленки, а также оценена способность фуранонов взаимодействовать с 
другими антибактериальными агентами. Интересно, что в отношении отдельных видов стрептококков 
фуранон Ф131 эффективно воздействовал на клетки, находящиеся в составе матрикса биопленки. Таким 
образом, исследуемые производные 2(5Н)-фуранонов, несущие терпеновую группу, оказались эффек-
тивными антибактериальными агентами, в том числе в отношении бактерий, находящихся в составе 
биопленки. Кроме того, они способны эффективно повышать активность антибактериальных агентов в 
отношении ряда представителей грамположительных бактерий. Работа выполнена в рамках государ-
ственной программы повышения конкурентоспособности Казанского (Приволжского) Федерального 
Университета среди ведущих мировых научно-образовательных центров. 
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